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n ％ n ％ n ％ n ％ n ％ n ％
⼊所者のニーズに応じたケアの調整 23 41.8 32 58.2 0 0.0 27 26.5 66 64.7 9 8.8 ＊
緊急時の対応・処置 22 40.0 32 58.2 1 1.8 19 18.6 74 72.5 9 8.8 ＊＊
施設内環境の調整 13 23.6 42 76.4 0 0.0 17 16.7 74 72.5 11 10.8 ＊
事故防⽌ 10 18.2 45 81.8 0 0.0 25 24.5 68 66.7 9 8.8 ＊
気管カニューレの管理 25 45.5 30 54.5 0 0.0 29 28.4 63 61.8 10 9.8 ＊
感染予防 10 18.2 44 80.0 1 1.8 18 17.6 68 66.7 16 15.7 ＊
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